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Número suelto: 
5 O J E I X T I I M O ^ 
Organillo oficioso 
del Consejo de Ministros. 
« S U E N ^ V L O S M A R T E S 
A FÍO I . — I S r ú m e r o ^ S . 0 
Oficinas: calle de l a E n c a r n a c i ó n , n ú m . 18. 
Número suelto, 5 céntimos. — Tíámero atrasaao, 15 céntimos. 
Sección especial de anuncios á precios convencionales. 
Madrid 26 de Octubre de 1897. 
NUESTRA VIÑETA 
L a v i ñ e t a a l e g ó r i c a que tenemos e l g u s t o 
de o f rece r á nues t ro s lec tores r e p r e s e n t a con 
a d m i r a b l e s í n t e s i s l a h i s t o r i a c o n s t i t u c i o n a l 
de E s p a ñ a . N o hemos c r e í d o necesar io n i con-
v e n i e n t e r e p r o d u c i r l a s v u l g a r í s i m a s f a c c i o -
nes de los m i n i s t r o s en los m u r g u i s t a s que 
s o l e m n i B a n l a r e a p e r t u r a d e l m e r e n d e r o , p o r -
que n i s e r á n e l los a s í menos conoc idos n i es 
cosa de m u d a r l a v i ñ e t a c a d a c u a t r o d í a s . 
Vean , pues , nues t ro s lec tores , en l a s c u c u r b i -
t á c e a s s i m b ó l i c a s los r e t r a t o s de los m i n i s t r o s 
ac tua les , y p e r s u á d a n s e de que los m i n i s t r o s 
v e n i d e r o s no s e r á n menos ca labac ines . 
C l a r o es que l a c a l a b a z a c a n t o r i a ' d e m a -
y o r t a m a ñ o r e p r e s e n t a p o r a h o r a a l M i n i s t r o 
que d a e l t o n o . SUUM CUIQUE. 
C U B A L I B R B 
(ÚLTIMA BSCENTA. DB UHA TRAGEDIA DE ACTUALIDAD RA.BÍOSA) 
MORET ( d i r i g i é n d o s e á Cuba con dulces m a n e r a s ) . — 
A c u é r d a t e , h e r m o s a j o v e n , de los benef ic ios que 
has r e c i b i d o de E s p a ñ a , y no seas i n g r a t a . A Es -
p a ñ a le debes tus r i quezas , l a l i b e r t a d y l a v i d a . 
¿ Y c i f ras t u v e n t u r a en r e b e l a r t e c o n t r a e l l a y 
sepa ra r t e de esta n a c i ó n que es t u m a d r e y que 
te a m a como á su h i j a pred i lec ta? 
C U B A . — A c u é r d a t e t ú de las veces que c o n t r a e l l a 
os h a b é i s rebe lado t ú y los t u y o s desde R i e g o 
has ta a h o r a , e n s a n g r e n t a n d o e l suelo de v u e s t r a 
v e r d a d e r a p a t r i a , de sp rec i ando su a u t o r i d a d y 
c o n c u l c a n d o sus l eyes . N o he de ser y o menos 
que voso t ro s : v u e s t r a c o n d u c t a m e s i r v e de ejem-
p l o , las ideas que p o r espacio de t an to s a ñ o s 
h a b é i s d i f u n d i d o e n t r e m i s h i jos e x p l i c a n s u 
r e b e l i ó n , las v i o l e n c i a s y depredac iones que ha -
b é i s come t ido c o n t r a e l los m e s i r v e n de p r e t e x -
t o ; los mon te s y los bosques son m i defensa y e l 
a m o r n a t u r a l á l a i n d e p e n d e n c i a m i e s t í m u l o e n 
l a l u c h a . 
AUTONOMISTAS (hablando entre 5 ¡ 9 . — H e r m o s a s pa l a -
b r a s . (Apar te . ) ¡ V i v a C u b a l i b r e ! 
MORET ( s i n atender á l a s p a l a b r a s de C u b a ) . — T e da-
r e m o s cuan to q u i e r a s . T e n d r á s Senado, t e n d r á s 
C o n g r e s o , t e n d r á s j u r a d o , l i b e r t a d de i m p r e n -
ta , m i l i c i a n a c i o n a l , t e n d r á s . . . c u a n t o puedas 
apetecer . S ó l o te p i d o que no te separes de nos-
o t r o s . O l v i d a , pues, a n t i g u o s a g r a v i o s , y no que-
de n i m e m o r i a de l a a n t e r i o r i n t r a n s i g e n c i a 
A u T O N O M i S T A s . - A c e p t a , h e r m o s a p a t r i a , los of re -
c i m i e n t o s de E s p a ñ a : a l fin y a l cabo te c o n v i e n e 
v i v n - bajo su b a n d e r a , (Aparte . ) y á noso t ros 
t a m b i é n nos t i ene c u e n t a . 
C U B A . - L O que m e ofrece E s p a ñ a , eso y m u c h o m á s 
t e n d r é , p o r q u e m i s h i j o s l o h a n g a n a d o c o n su 
sang re : E s p a ñ a , v e n c i d a p o r n u e s t r a cons t anc i a , 
n o puede c o n t i n u a r l a g u e r r a , y q u i e r e g a n a r -
nos c o n ha l agos y p romesas . L a desprec io y l a 
a b o r r e z c o . ( V á s e . L o s autonomistas sa len en pos 
de e l la . ) ( E n e l f o r o . ) ¡ V i v a C u b a l i b r e ! ¡ V i v a a a ! . . 
MARTÍNEZ CAMPOS.—Ya l o a d v e r t í á t i e m p o . S i hace 
dos a ñ o s h u b i é r a m o s m i m a d o y obsequiado á 
esta ve le idosa j o v e n , no h a b r í a l l e g a d o á t a l ex-
t r e m o su e x a l t a c i ó n . 
W E Y L E R . — S i m e d e j a r a n , y o h u m i l l a r í a l a s o b e r b i a 
de esta m u j e r d i s o l u t a . 
POLA V I E J A . — Y a es t a r d e . U n á r b o l c o r p u l e n t o a n -
tes se r o m p e que se endereza . 
UNO DE LOS LLAMADOS INCONDICIONALES.—¡Ay de m i s 
i n g e n i o s ! 
O T R O . — A y de m i s p o t r e r o s y de m i s campos de 
t abaco . 
SOLDADOS ESPAÑOLES (en e l f o r o ) . — ¡ A y de m í , l a 
fiebre m e consume! ¡ A y d e m í , e l h a m b r e m e de-
v o r a ! ¡ A y m a d r e m í a ! . . . 
S A G A S T A . — ¡ S e ñ o r e s ! G r a v e s son las c i r c u n s t a n c i a s , 
d i f í c i l l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s p lan teados , 
o s b c u r o l o p o r v e n i r ; p e r o l o que an te todas las 
cosas i m p o r t a h a c e r cons t a r ( d e s p u é s de c o l o c a r 
á los a m i g o s ) es que e l p a r t i d o l i b e r a l t i e n e so-
luc iones p a r a t odo , y sobre t o d o p a r a todos los 
l i be r a l e s ; y que l a causa de todos los males es l a 
o p o s i c i ó n de sus e n e m i g o s , que i m p i d e n ó r e t a r -
d a n l a a p l i c a c i ó n de los med ios c o n que cuen ta 
p a r a c o n j u r a r todos los c o n ñ i c t o s . ¿ Q u é s e r í a 
pues, s e ñ o r e s , de E s p a ñ a s i n e l p a r t i d o l ibe ra l? 
CORO DE CONTRATISTAS: 
Se acaba l a g u e r r a 
se acaba e l n e g o c i o ; 
v a m o s á o t r a p a r t e 
á hace r n u e s t r o agos to . 
E S P A Ñ A , — ¡ H e a q u í l a v í c t i m a ! V í c t i m a de los e r r o -
res y l o c u r a s de unos , de l a c o n c u p i s c e n c i a de 
o t r o s , y de l a p o c a v e r g ü e n z a de todos . 
(TELÓN RÁPIDO.) 
-oeeococmu-u. 
Cómo torean nuestros políticos. 
Gamazo.—Echándose fuera. 
Silvela.—Enmendando la suerte. 
Tetuán .—Cambiándose en la cara. 
Linares Rivas.—Galleando. 
Sagasta,—Domina el toreo parao, 
Cos-Gayón y Toca.—A la l imón. 
Azcárraga.—Sin facultades. 
Danvila. — Fuera de cacho. 
Navarrorreverter.—Quebrando. 
Garzón.—Adelantándose. 
Polavieja.—Sin rematar la suerte. 
Moret.—Abusando del engaño . 
Primo de Rivera .—Durmiéndose en la suerte. 
Weyler.—Dando largas. 
Los republicanos.—Sin hacer reunión. 
Giberga y Labra.—A medio CAPOTE. 
Aguilera y Romanones.—Mejorando los terrenos. 
— ••aiuoeeeeeoeetiw—i 
CARTA DE SANCHO PERLERÍN 
EL GOBERNADOR 
Á su SEÑOR E L PRESIDENTE D E L CONSEJO DE MINISTROS 
Mi respetable amigo y jefe: Me alegraré que al recibo de 
estas cortas letras se encuentre Ud. sin novedad en compa-
ñía de don Pablo y demás familia. La mía es buena para 
lo que guste mandar, que lo haré con mucho sumo y fina 
voluntad. 
Sabrá Ud . que el viernes llegué á ésta , y que estoy muy 
contento con el gobierno que debo á U d . , y que los amigos 
políticos se portan muy bien conmigo, y que ya me ha dicho 
don Silvestre Vulpécula, diputado provincial, que no me 
apure ni moleste, pues él quiere hacerlo todo, y que mientras 
yo descanso, él será el verdadero gobernador. Este señor es 
muy campechano y bromista, y á mí me trata ya con tanta 
confianza como si me conociera de toda la vida: me ha ofre-
cido un gabán casi nuevo que á él ya le está pequeño y que 
á mí me sienta muy bien encima de la levita que, gracias á los 
catorce duros que Ud . me prestó, pude comprar en E l Aguila. 
De modo que por aquí todo sale divinamente. 
Sabrá Ud. que de periódicos no estamos mal, y que tene-
mos uno liberal. La Barba de don Práxedes, redactado por dos 
hijos y tres sobrinos de don Silvestre, á quienes hemos colo-
cado en la secretaría del Gobierno y dispensado de que ven-
gan á la oficina para que puedan dedicarse á la bella litera-
tura, pues son jóvenes que valen mucho, y me río y o de la 
sabiduría de Ariño y de Je rón imo Montilla al lado de la de 
estos muchachos. Hay otro periódico conservador titulado Las 
Ruinas de Palmira, á cuyo director pensamos dar diez duros 
mensuales y una plaza de cabo de Orden público para que nos 
deje en paz y la emprenda contra los republicanos y carlistas, 
que son los que aquí cortan el bacalao. 
Respecto á elecciones, sabrá Ud . que ya me ha dicho don 
Silvestre que no me apure, pues se cumplirán las instruccio-
nes que me dio don Trinitario, y es seguro quede siete dipu-
tados que da la provincia, sacaremos adelante seis liberales y 
un silvelista: este silvelista es hombre de mucho dinero, y 
me ha prometido contribuir con lo que pueda y sea de razón. 
Sabrá Ud. que cuando me presenté no querían creer que 
era el gobernador, lo uno por la tristeza de mi cara, algo pa-
recida á la de Teberga y además porque me ocurrió un per-
cance. Ya sabe Ud, qne para disimular m i situación, y á falta 
de ropa, había rellenado el baúl mundo que me regaló el 
Ven.-, de nuestra logia, con los libros de Balaguer y los dis-
cursos de Rodríguez Sampedro; pues bien: en el fielato de 
Consumos se empeñaron en abrirle para averiguar el conte-
nido y no hubo medio de evitarlo. Pasé un mal rato, pero don 
Silvestre me consoló ofreciéndome ropa blanca, que y o , como 
buen progresista, acepté al momento con lágr imas en los 
ojos. 
Sabrá usted que he recibido á algunas personas decentes, 
las cuales se han quejado de la inmoralidad política y admi-
nistrativa que reina en esta provincia. Dicen que el Ayunta -
miento es una ladronera, y la Diputación ídem de lienzo; que 
los pueblos no pueden ya con la carga de los tributos; que 
los maestros no cobran, yunque sí cobran los comisionados 
de apremio; que las elecciones son una farsa y la política un 
juego de compadres; dicen, finalmente, que aquí no se puede 
v iv i r . Pero esto no es verdad, porque en los cuatro días que 
llevo en el Gobierno yo puedo asegurar que se vive muy 
bien: los alimentos son buenos, el vino exquisito y el clima 
muy templado. Dice D. Silvestre que esto me sienta muy 
bien y que tengo mejor cara que cuando vine, lo cual es m u -
cha Verdad, pues ya sabe usted que el clima de la calle de 
Sevilla me dañaba el es tómago. 
Como usted nos recomendó que cayésemos del lado de la 
libertad, dejo que jueguen libremente en los casinos: dicen 
que corresponderán conmigo también libremente; veremos. 
También soy muy liberal en cuestiones de higiene, porque 
la higiene, como dice el ilustre Dr. Cala t raveño, es base 
de la prosperidad de las naciones libres. Dicen que por este 
lado también hallaré correspondencia. 
Sin más por hoy, salude usted á D. Pablo y demás fami-
lia y disponga de su agradecido amigo y correligionario 
que lo es S. S. q. b. s. m. E l gobernador, 
Sancho Ferlerín. 
Si usted ó D. Pablo pudiesen mandarme unas cien pese-
tas, se lo agradecería; porque anoche, en la tertulia que tuve 
en el Gobierno, después de hablar un rato de política eché 
ases para cinco duros, y los diputados provinciales no me de-
jaron una perra. Recuerdos á D. Pablo y demás familia. 
Dispense las faltas de ortografía , porque va á salir el correo. 
L E E D LOS ANUNCIOS < 
MANCHEGAS 
1 
A Maura el reformista 
Le dice Labra: 
—Echaste la simiente. 
Creció la planta, 
Y hoy se la come 
Con Giberga y Betances 
Máximo Gómez. 
II 
A l puchero renuncian 
Los gamacistas, 
Oliendo antes el poste 
Que la sardina; 
Pues bien conocen 
Que hay en el ministerio 
Bastantes postes. 
I I I 
Gallinero de Elduayen 
Que estás sin gal lo, 
Mira que tus gallinas 
Se van al campo, 
Y hay un Silvela 
Que á tu campo pretende 
Ponerle puertas. 
IV 
Por barrer mal las calles 
Hay quien castiga, 
Y no se barren nunca 
Las oficinas. 
Más que barrerlas 
¡Se vierte tantas veces 
Basura en ellas! 
V 
Uno á quien conocían 
Todos por Pepe 
Se embarcó para Cuba; 
Pero las gentes 
De buen sentido. 
En el muelle decían 
• — i Adiós Pe.. .pillo! 
— í g e e i s -
UN POCO DE ARITMÉTICA 
PRENOCIONES.—LAS CUATRO REGLAS 
PREGUNTA. ¿Qué es magnitud? 
RESPUESTA. LO susceptible de aumento y disminución. 
Ejemplo: la actividad de Sagastá y la habilidad de Moret. 
Vulgarmente se llama magnitud á las cosas muy grandes. 
Ejemplos: la estatura de Aguilera, los discursos de Rodríguez 
San Pedro ó la bober ía de Azcárraga. 
P. ¿Qué es cantidad? 
R. Toda magnitud que es susceptible de ser apreciada, 
medida ó contada... y de que se escape con ella el que la 
cuenta. 
P. ¡Qué es cantidad continua? 
R. Aquella cuyas partes están unidas entre sí. Bosch y 
Gálvez H o l g u í n , Castelar y Joaquinito, son cantidades con-
tinuas. 
P. ¿Qué es cantidad discreta? 
R. Aquella cuyas partes están desunidas. El partido fu-
sionista es cantidad discreta... de hombres indiscretos. 
P. ¿De qué clases son los números? 
R. Enteros, quebrados ó mixtos. Número entero es una 
cosa sola. Ejemplo: Romero Robledo; ó la reunión de varias 
cosas iguales ó semejantes. Ejemplos: Tetúan con Frau, Sil-
vela con Villaverde, Sagasta con Capdepón y Gullón. Número 
quebrado era cada fusionista antes de la crisis, y lo es todo 
conservador después de ella. Número mixto es la reunión de 
entero y quebrado. Ejemplo : la que formaron Mochales y 
Navarrorreverter. 
P. ¿Qué es número abstracto? 
R. El que no se expresa con una especie de unidad. Por 
ejemplo: la sabiduría de Salmerón que es equivalente á 3 pe-
setas 50 cént imos . 
P. ¿Qué es número concreto? 
R. Es el que expresa la especie de unidad. Ejemplo : la 
inteligencia de Esquerdo igual á 2 pesetas y 25 céntimos de 
peseta. 
P. ¿Qué es sumar? 
R. Reunir varias cantidades en una. Si D. Amós Sal-
vador reúne los sueldos de la Tabacalera, del Cuerpo de I n -
genieros y del Consejo de Ferrocarriles, se dice que los 
suma. 
P. ¿Qué es restar? 
R. Es descomponer una suma en dos sumandos, siendo 
uno de ellos conocido. Si del partido romerista, llamado 
minuendo, se resta Bosch, que es el sustraendo, queda un re-
siduo que es Romero Robledo, mímero quebrado. Fué compa-
ñía y queda un quinto. 
P. ¿Qué es multiplicar? 
R. Es sumar un número tantas veces como unidades 
tiene otro. El Sr. Castellanos multiplicó las credenciales 
mientras tuvo parientes que le sirviesen de multiplicador. 






No, señor, excepto en el caso de que los factores sean 
¿Cómo se forma la tabla de multiplicar ó pitagórica? 
De un modo muy sencillo. Se forma una cuadrícula, 
y en los cuadrados de la primera serie horizontal se ponen 
los nombres de los personajes y sus sueldos; en los de la pr i -
mera serie vertical se encasillan los yernos con sus propinas 
y en las demás series verticales se expresan por números 
otras tantas progresiones ari tméticas. Así en la casilla donde 
se encuentran el suegro y el yerno, se ve el producto de la 
multiplicación, ó sea el haber presupuesto de la familia. 
P. ¿Qué es dividir? 
R. La operación de descomponer un producto en dos 
factores, siendo uno de éstos conocido. Pondremos un ejem-
plo: El dividendo ó producto que se trata de descomponer es 
España; el factor conocido, llamado divisor, es la libertad; el 
factor desconocido ó cociente se obtiene perdiendo en 1812 el 
sentido común , en 1820 América, en 1833 la paz, en 1854 el 
orden moral, en 1868 el orden social, en 1896 el resto de po-
derío colonial y en todas estas fechas la vergüenza. El co-
ciente en este caso es, como se ve, una bandera gloriosa he-
cha jirones, y el residuo un montón de basura que es preciso 
barrer pronto y bien. La división en el ejemplo citado ha 
consistido, pues, en dividirnos por el eje. 
¡ L E E D LOS ANUNCIOS! 3-— 
.^4__íte-.¿te_ _ife.-ite_.jW*-Jte. _ite_ .¿te. .¿fe_-ife.-áfe_ Jte.-ite_.ife..Jte_-¿fe_¿te_ 
Tres m u r g a s , f o r m a d a s de i n t r é p i d o s p r o -
f e s o r e s m ú s i c o s , a c o m p a ñ a r o n de s o l á s o l e l 
m a r t e s p a s a d o á n u e s t r a r e c i é n n a c i d a p u b l i -
c a c i ó n p o r l a s ca l les de M a d r i d , a l e g r a n d o a l 
f e t o y á los c o m a d r o n e s con l a s bel icosas y n u n -
ca b i e n p o n d e r a d a s n o t a s d e l H i m n o d e R i e g o . 
H a s t a e l s e n a d o r D . M a n u e l M a r í a A l v a r e s se 
s i n t i ó r e j u v e n e c i d o . 
A l a c a í d a de l a t a r d e se c ruBÓ u n a de l a s 
f i l a r m ó n i c a s c o m i t i v a s con l a a c e i t u n a d a d e l 
r e y de S i a m en l a c a l l e de A l c a l á . 
O t r a c o m i s i ó n i n s t r u m e n t a d a c u m p l i ó e l 
e n c a r g o de s a l u d a r á los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i -
cos, d e j a n d o en l a s r edacc iones e j e m p l a r e s 
d e l n u e s t r o . 
A g r a d e c e m o s c o r d i a l m e n t e l a s b e n é v o l a s 
f r a se s que m u c h o s de e l los d e d i c a n á este en-
g e n d r o , y d e c l i n a m o s los e l o g i o s en los v e r d a -
de ros p a d r e s de l a c r i a t u r a , en los m i n i s t r o s 
ac tua les , de quienes L A MURGA es h u m i l d e i n -
t é r p r e t e y o r g a n i l l o of ic ioso . 
Y no h a y que d e c i r c u á n t o a g r a d e c e m o s 
t a m b i é n l o s p e r r o s ch icos con que desde C h a m -
b e r í h a s t a l a P l a z a de l a Cebada se s o l e m n i z ó 
e l bateo. 
L a gen te p o l í t i c a a n d a m u y p reocupada p o r q u e 
a l S r . D o l z le f a l t a n cond ic iones p a r a ser d i r e c t o r 
g e n e r a l . 
Que e l a u t o n o m i s t a S r . D o l z no t e n í a cond i c iones 
p a r a e l c a r g o c o n que le ha h o n r a d o e l G o b i e r n o , y a 
l o s a b í a m o s . 
P e r o no nos s o r p r e n d e el n o m b r a m i e n t o . 
P o r q u e t a m p o c o o t ros t i enen cond i c iones p a r a 
nada , y son d i r e c t o r e s , ó subsecre ta r ios ó m i n i s -
t r o s . 
H a y precedentes . 
— O O f c — 
E s c o n d i d o en u n c o r r a l de l a casa que A l o n s o 
Pesquera t iene en V a l l a d o l i d , a p a r e c i ó d í a s pasa-
dos u n conce ja l de l A y u n t a m i e n t o de P i ñ e l . 
E l G á l v e z H o l g u í n p i ñ e l e r o i n t e n t a b a r o b a r a l 
S r . A l o n s o . 
Se conoce que es h o m b r e de conchas aunque n o 
h a Uesrado á a lca lde . 
H a b l a e l s e ñ o r donde de X i q u e n a y d ice : 
«He suprimido 40.000 pesetas que en forma de grat if i -
cación disfrutaban algunos caballeros, porque lo que ocurre 
en el Ministerio de Fomento es escandaloso: hay individuos 
que, disfrutando comisiones y sueldos por distintos concep-
tos, ni siquiera se sabe dónde viven, y aun algunos han sido 
llamados por edictos en la Gaceta, sin que haya bastado esto 
á lograr el que comparezcan.» 
T a m p o c o p a r e c í a P a n c h a A m p i a cuando le bus-
caba l a G u a r d i a c i v i l , y le l l a m a b a p o r ed ic tos e l 
j uez de p r i m e r a i n t a n c i a de T o l e d o . 
L o s filibusteros y los au tonomis t a s y a no h a b l a n 
de C u b a l ibre, s i no de Cuba liebre. 
Y e fec t ivamen te : c o n l a a u t o n o m í a en C u b a y 
M o r e t en l a p l aza de San ta C r u z . . . eche us ted g a l -
gos á aque l lo . 
Se a segu ra que e l S r . M i n i s t r o de H a c i e n d a 
( J o a q u í n L ó p e z ) t i ene en es tud io v a r i o s impues to s 
p a r a c o n s e g u i r l a n i v e l a c i ó n de los Presupues tos 
p r ó x i m o s . 
U n o de el los , y q u i z á e l de m á s p i n g ü e s r e n d i -
m i e n t o s p a r a e l fisco, c o n s i s t i r á en i m p o n e r u n a 
c r e c i d a c o n t r i b u c i ó n á todo e l que se l l a m e S i l -
v e l a , c o n s i d e r a n d o que esto es y a u n v e r d a d e r o 
sport, moles to p a r a e l p ú b l i c o a u n q u e r e p o r t e bene-
ficios á q u i e n l o e j e rc i t e . 
N o s pa rece m u y p l a u s i b l e este p e n s a m i e n t o p o r -
que r e a l m e n t e l a p l a g a de S i l ve las es m a y o r que l a 
de c i c l i s t a s ; p e r o p o r l o m i s m o creemos que l a e q u i -
d a d e x i g e l a i m p o s i c i ó n d e l t r i b u t o á los Sagastas 
( con ó s i n M a t e o ) , á los G u l l o n e s y á las d e m á s 
d i n a s t í a s p r o l í f i c a s semejantes á l a de S i l v e l a . 
Es m á s , no s ó l o deben l l e v a r m e d a l l a , s ino t a m -
b i é n pegado en s i t i o v i s i b l e e l t i m b r e de l i m p u e s t o 
de g u e r r a . 
Y de paso l o g r a r e m o s u n a e s t a d í s t i c a a p r o x i -
m a d a de los S i l ve las , Sagastas, G u l l o n e s y d e m á s 
t r i b u s roedo ra s . 
S © 0 ' — 
H e m o s a v e r i g u a d o p o r l a p r ensa de g r a n c i r c u -
l a c i ó n , que es l a que nos i l u s t r a en los t i e m p o s que 
a l canzamos , que en e l P a l a c i o R e a l de S i a m las aves 
y reses son m u e r t a s p o r coc ine ros c h i n o s , p o r q u e 
los buenos siameses, l e g í t i m o s h i j o s de B u d h a , p o r 
u n a g r a n t e r n u r a a n i m a l , no pueden s a c r i f i c a r a n i -
males , s ino de ja r que los s a c r i f i q u e n o t r o s . 
V a m o s : l o que sucede c o n m u c h o s de nues t ros 
p o l í t i c o s . 
E l l o s son m u y buenas personas , incapaces de 
n a d a feo; pe ro o t r o s que h a c e n e l p a p e l de c h i n o s , 
ó de coch inos , c o m e t e n las i r r e g u l a r i d a d e s . 
D e m o d o que a q u í c o m o en S i a m h a n t r i u n f a d o 
los economis tas l i b e r a l e s . 
L a i s s e s f a i r e , l a i s s e s p a s s e r , l a i s s e s va l er . 
— — 
E l S r . Canalejas h a sa l ido p a r a C u b a . 
H a n bajado á desped i r le á l a e s t a c i ó n cuan tos 
h o m b r e s p o l í t i c o s c o n s t i t u y e n l a p l a n a m a y o r de l 
f u s i o n i s m o . 
L a despedida d e l e x m i n i s t r o f u é c o n m o v e d o r a . 
E l H e r a l d o conserva, todas las l á g r i m a s d e r r a m a d a s , 
y las e x p o n d r á en su s a l ó n de l a ca l l e de S e v i l l a , 
E l Sr . Canalejas se f u é s i n m ú s i c a . 
L o s c o n c u r r e n t e s , h o y empleados de l S r . Sagas-
t a , n o e n t o n a r o n l a m a r c h a de Cddis, p o r q u e no sa-
b í a n m á s que l a o b e r t u r a de Zampa. 
— 0 0 * — 
Parece que se h a l l a n m u y ade lan tados los t r a b a -
ios p a r a l a f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o c u y o p r o g a m a 
cons i s t a en c o n t i n u a r l a o b r a d e l S r . C á n o v a s c o n 
a m p l i o e s p í r i t u l i b e r a l y c o n v i s t a s á E u r o p a . 
H a s t a a h o r a , c o n t a l obje to , h a r e c i b i d o e l s e ñ o r 
L a s t r e s , e n t r e o t r a s , l as va l iosas adhesiones de l o s 
f 
1 
s e ñ o r e s Mesa y M e n a , C o r t e l l i n i , P a n d o y V a l l e , 
B a r z a n a l l a n a ( h i j o ) , M e s t r e M a r t í n e z , F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z ( D . Modes to ) , G o n z á l e z R o t h w o s , A l b a -
cete M a r q u é s de l a H e r m i d a . D r . G a r r i d o , M a r q u é s 
de Z a f r a , Conde de l M o r a l de C a l a t r a v a , L i n a r e s 
A s t r a y ( p o r s i no suben los s i l v e l i s t a s ) , D u q u e de 
A l m o d ó v a r , J u a n i t o Peda l , G u l l ó n (h i jo ) ( p a r a c u a n -
do c a i g a n los fus ionis tas) , J o r r e t o y P a n l a g u a , P á e z , 
L ó p e z ( D . D a n i e l ) , F e r n á n d e z G r i l o ( D . A n t o n i o ) , 
Re t ana , G a l l e g o ( D . T e s i f o n t e ) , R a v e n t ó s ( D . Sa l -
v a d o r ) , D r . C a l a t r a v e ñ o , M a r q u é s de L e m a , D o -
m í n g u e z C r i a d o ( é l de l a C r u z R o j a ) y Conde de 
V i l a n a . 
— 0 O 0 — 
E l Consejo de M i n i s t r o s h a a p r o b a d o u n suple-
m e n t o de c r é d i t o p a r a que los depor t ados cubanos , 
á quienes gene rosamen te i n d u l t a , v u e l v a n á las cos-
tas de C u b a á costa n u e s t r a . 
N o d i r á M á x i m o G ó m e z que no le p a g a m o s las 
etapas. 
A h o r a m e lo e x p l i c o t o d o , c o m o d i c e n en las 
m a l a s comedias : las pagas que los conse rvadore s 
d e j a r o n de abona r á los soldados se las g a s t a n los 
l i b e r a l e s en pasear filibusteros. 
E n t r e los genera les m á s i n s t r u i d o s de E s p a ñ a e l 
n ú m e r o u n o co r re sponde a l M a r q u é s de P e ñ a P l a t a . 
¡ U n a semana en te ra ha empleado e l e x c a t e d r á t i -
co S r . M o r e t en d a r l e i n s t r u c c i o n e s ! 
E l g e n e r a l A z c á r r a g a s igue en l a m i s m a ac-
t i t u d . 
D e s p i d i e n d o el due lo . 
T o d o s los d í a s r e c i b e n u m e r o s a s ca r t a s de c o n -
se rvadores de p r o v i n c i a s r e c a b a n d o su i n d e p e n -
d e n c i a . 
V a m o s , que D . Marcelo ó e l ú l t i m o presidente 
neces i taba los sueldos que r e ú n e D . A m ó s S a l v a d o r 
p a r a poder p a g a r Xa. p e r r a a l c a r t e r o . 
V a l e r i a n o espera en C u b a 
Que desembarque R a m ó n , 
Y M a t e o , a congo jado , 
T e m e u n a e s á b u r i s i ó n . 
J u a n i t o P e d a l , e l de l H e r a l d o , h a ce lebrado u n a 
e n t r e v i s t a c o n u n a c é l e b r e b a i l a r i n a e s p a ñ o l a m u y 
c o n o c i d a en e l M o u l i n - R o u g e de P a r í s . 
L a c u a l b a i l a r i n a , c o n p e r m i s o de u n p r i n c i p e 
r u s o que l a a c o m p a ñ a , h a con t ado a l t a l J u a n i t o 
m u c h a s cosas que a l p ú b l i c o decente l e t i e n e n s i n 
c u i d a d o . 
¡ V a y a u n pape l que e s t á h a c i e n d o J u a n i t o ! 
H a y h o m b r e s p a t o d o . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d ha gas tado 
u n c a p i t a l e n o r m e en c o n s t r u i r unos tendere tes des-
t i nados á H o s p i t a l de San J u a n de D i o s . 
Y d i c e n los que h a n v i s t o t a n costosas b a r r a c a s , 
que é s t a s no t i e n e n a g u a n i a l c a n t a r i l l a s . 
Que no t e n g a n a g u a se c o m p r e n d e c o n s ó l o v e r 
l a suc iedad de l negoc io ; p e r o a l c a n t a r i l l a s . . . no pue -
de menos que t ene r las . 
S i no , ¿ p o r d ó n d e se h a n m a r c h a d o t an to s m i l l o -
nes, o h G á l v e s e s ? 
— — • 
D e L a Correspondenc ia: 
El Sr. Cobo de Guzmán, Director técnico del Instituto 
Geográfico y Estadístico, presentó su dimisión al Sr. Conde 
de Xiquena, y el Sr. Ministro de Fomento llevó el asunto al 
Consejo, que admitió la dimisión. 
No hay en esto nada que no sea correcto y corriente. 
V e r d a d . 
E s c o r r e c t o : 
de G u z m á n . 
Es c o r r i e n t e : N o m b r a r D i r e c t o r m á s ó menos 
t é c n i c o á c u a l q u i e r p a r i e n t e d e l S r . Sagas ta . 
P r e sen t a r l a d i m i s i ó n e l S r . Cobo 
L e e m o s : 
Ha ingresado en el partido silvelista el Sr. Marqués de 
Francos. 
E s t a es u n a buena n o t i c i a . 
B a j a n los f r ancos . 
— — 
E l S r . M i n i s t r o de F o m e n t o h a i n specc ionado las 
ob ras que se r e a l i z a n en e l T e a t r o R e a l . 
— Y ¿ q u é dice? 
—Pues d ice que aque l lo t i ene t r e s pa res de be-
b i ó l e s . 
L A CASA DE_MONIPODIO 
TRAGICOMEDIA EN PROSA 
L a l i t e r a t u r a p a t r i a se e n r i q u e c e r á m u y p r o n t o 
c o n u n a o b r a d r a m á t i c a , c u y o es t reno p r o m e t e ser 
e l m á s fausto a c o n t e c i m i e n t o de l a t e m p o r a d a t e a t r a l . 
Pa rece ser que e l i n s i g n e d r a m a t u r g o E c h e g a -
r a y y e l a u t o r bu fo C l a r í n , c o l a b o r a n y t i e n e n y a 
m u y ade lan tada u n a a d a p t a c i ó n á nues t ro t e a t r o , de 
l a i n m o r t a l n o v e l a de C e r v a n t e s t i t u l a d a Rinconete 
y Cortadi l lo , l a c u a l s e r á puesta en escena c o n s i n -
g u l a r r i q u e z a de deta l les y e x t r a o r d i n a r i a p r o p i e -
d a d h i s t ó r i c a . A L efec to , los p r i n c i p a l e s p i n t o r e s 
e s c e n ó g r a f o s r e p r o d u c i r á n fidelísimamente l a V e n t a 
de l M o l i n i l l o , e l p a n o r a m a de S e v i l l a y e l G u a d a l -
q u i v i r , y e l p a t i o de l a casa de T r i a n a , c e r cana a l 
m o l i n o de l a p ó l v o r a donde e l p r í n c i p e de nues t ros 
i n g e n i o s c o l o c ó las m á s notables j o r n a d a s de su m a -
r a v i l l o s o cuen to . 
L a m a y o r d i f i c u l t a d que se ofrece á los e m i n e n -
tes au tores d e l p r o y e c t a d o d r a m a es e l r e p a r t o de 
los papeles, d i f i c u l t a d p a r e c i d a á l a que h a e x p e r i -
m e n t a d o e l P r e s iden t e de l Consejo p a r a r e p a r t i r los 
a l tos c a r g o s ; p e r o n o nos pa rece i n v e r o s í m i l que 
los Sres E c h e g a r a y y C l a r í n t e n g a n resue l to en 






L a Gananciosa . . . 
S i l v a t í l l o 
Maniferro. 
L a E s c a l a n t a 
Viejo a v i s p ó n 
Otro í d e m 
L a C a r i h a r t a 
Repolido 
Cabri l las 
Tagarete 
E l Lobil lo de M á l a g a 
E l Alcalde que p a s a de largo. 
Tordi l lo , a l g u a c i l 
C e r n í c a l o , Idem 
E l Desmochado 
E l Nar igue tas 
E l Renegado 
E l C e n t o p i é s 








„ X l Q U E N A . 
„ QUEJANA. 




„ PABLO CRUZ. 
„ ROMANONES. 
„ LÓPEZ DOMÍNGUEZ. 
„ MONTERO R í o s . 







Comparsa numerosa de hijos, yernos , candidatos, 
golfos, ra tas , ruf ianes y cantoneras. MURGA. 
C i e r t a m e n t e e l a n t e r i o r r e p a r t o f o r m a u n c u a d r o 
a d m i r a b l e , no p o r q u e los personajes a l u d i d o s t en -
g a n las cua l idades de los fabulosos que v a n á r e p r e -
sen ta r ¡ l e j o s de noso t ro s has ta l a sospecha de e l lo ! 
s ino p o r q u e s a b r á n fingirlas m e r c e d á su r e c o n o c i -
do t a l e n t o . . 
— » ¡ ¡ L E E D L O S A N U N C I O S ! ! <*-
TELEGRAMA. — N u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n L i s b o a 
nos t r a s m i t e e l t e x t o d e l s i g u i e n t e despacho t e l e g r á -
fico d i r i g i d o p o r u n o de los p r í n c i p e s siameses a l 
S r . L a s t r e s : 
«FRANCISCO LASTRES, autor «.Manual Rbmediavagos para es-
tudianíes Derecho.»—Calle General Castaños y "i y 5.—Madrid. 
>Mi augusto padre no está decidido ni mucho menos implan-
tar Siam régimen constitucional. Agradece vuestros repetidos 
ofrecimientos de ocupar cartera Gracia y Justicia. No los acep-
ta para evitar envidias de Amnam. Góceos España. — CHIVA.» 
Nos hemos a p r e s u r a d o á d a r t r a s l a d o de este te-
l e g r a m a á n u e s t r o c o r r e s p o n s a l en B a n g k o k , c o n l o 
c u a l se c a l m a r á l a a l a r m a que h a b í a c u n d i d o en 
a q u e l r e i n o ; y p o r n u e s t r a p a r t e s en t imos que e l 
i l u s t r e r e f o r m a d o r d e l C ó d i g o de c o m e r c i o no h a y a 
ob ten ido en d i c h o r e m o t o p a í s l a c a r t e r a á que le 
h a c e n ac reedor sus m e r e c i m i e n t o s . 
CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA 
U n eminente sabio a l e m á n de esos que inventa D . L e o -
poldo A l a s para echarlas de hombre erudi to , ha r eco r r i -
do d í a s pasados los minis ter ios y los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
de Madr id , deseoso de completar unos estudios z o o l ó g i -
cos que viene prac t icando para pub l i ca r l a F a u n a poli-
t ica europea. 
Hemos tenido e l honor de ser recibidos por este z o ó -
logo eminente (que no h a b í a m o s de ser menos que u n 
F é l i x de Montemar^ y gracias á este honor podemos hoy 
ofrecer a l p ú b l i c o las p r imic ias de aquellas invest iga-
ciones. 
E n la cartera del sabio a l e m á n aparecen con delicio-
so desorden las siguientes notas. 
Sagasta, Zorro .—Gamazo, Cuco.—Maura , Sinsonte. 
—Castelar, Ur raca .—More t , Co to r ra .—Weyle r , T i g r e . . . 
de O c a f l a . — A z c á r r a g a , Cordero.—Canalejas, Lagar to . 
—Mochales, Pe r ro dogo.—Silvela, A s p i d florentino (sin 
dardo) .—Don M a r t í n Esteban, H i p o p ó t a m o . — T e s i f o n t e 
Gal lego , Percebe.—Navarro Rever te r , G a r d u ñ a . — L e m a 
vel R ipa lda , Besugo.—Agui lera , E l e p h a s indicus .—Pa-
blo Cruz , Cebra ( h a c i é n d o l e f avor ) .—Mont i l l a , Erizo.— 
M e r i n o , F l a m e n c o . — F a b i é , P á j a r o bobo ó tonto.—Ro-
mero Robledo, Comadreja.—Dicenta, Fi loxera .—Mesa y 
Mena, M i c o . — G á l v e z H o l g u í n , R a t a . — J o s é L u i s Tor re s , 
M o s c a . — R o d r í g u e z San Pedro, C h i c h a r r a . — P á e z , M o s -
qui to de t rompeti l la .—Mancheta , G o r r i ó n . — E s q u e r d o , 
Becerro (embolado).—Todos los progresistas. Cangrejos. 
F ina lmente , en clase de hormigui tas aparecen A m ó s 
(D. Salvador) , Canals, Cata l ina(D. Mar iano) , S á n c h e z R o -
m á n , Rada y Delgado y el g r a n profanador de la Sagra-
da Escr i tura , D . J o s é M a r í a Garul la , en quien e l sabio 
a l e m á n ha descubierto ciertos caracteres que h a b í a n 
pasado inadver t idos para todos los e n t o m ó l o g o s . 
-—®-> 111 L E E D L O S A N U N C I O S ! ! ! — 
PETENERAS 
i . . . . . . 
Quien te puso autonomía 
No supo ponerte nombre, 
Porqué te debió llamar 
¡ Patria de mi corazón ! 
Porque te debió llamar 
Precursora de Capote. 
II 
El hacer un hospital 
Nunca fué fácil empresa: 
Lo que sí resulta fácil e 
¡Viva la Guardia c iv i l 1 
Lo que sí resulta fácil 
Es el presentar las cuentas. 
III 
Anda ve y dile á Xiquena 
Que te guarde un rinconcillo. 
Porque está tratando el hombre 
¡Reverter de alma m í a ! 
Porque está tratando el hombre 
De ensanchar el paraíso. 
IV 
A la puerta de mi casa 
No te vengas á l lorar : 
No tengo secretarías, 
Dolz ¡desgraciado de t i l 
No tengo secretarías 
Ni direcciones ni naa. 
L I B A O S 
Imposibilitados ya los conservadores de continuar la obra 
del Sr. Cánovas , es decir, la historia de las desdichas de Es-
paña, parece que muchos prohombres del disuelto partido, ó 
de propósito ó por singular coincidencia, piensan dedicarse á 
escribir sendas obras que irán apareciendo muy en breve. 
Según han podido averiguar nuestros reportiers (así dice 
D. Martín Esteban), las materias, títulos y autores de los in -
dicados trabajos, serán los siguientes: 
El Sr. Azcárraga prepara el «Censo de la despoblación de 
España.» 
El duque de Tetuán tiene ya terminada su obra «El p u g i - -
lato en sus relaciones con la educación, la política y la diplo-
macia .» 
El Sr. Romero Robledo trabaja con celo digno de mejor 
causa en la «Investigación microscópica de las victorias de 
Primo de Rivera y Weyler .» 
El Sr. Beránger escribe un «Proyecto de aprovechamien-
to de los restos de Trafalgar.» 
El Sr. Cos-Gayón un «Tratado de Urbanidad.» 
El Sr. Elduayen publicará su célebre obra «Túneles ge-
melos y minas coincidentes.» 
El Sr. Navarrorreverter proyecta una serie de opúsculos 
sobre «Qyiebras y suspensiones de pagos .» 
El Sr. Marqués de Mochales la «Historia de la casa Go-
burgo-Gota. . . de Jerez.» 
El Sr. Castellanos un «Tra tado sobre el régimen familiar 
en la colonización.» 
Finalmente, el Sr. Lastres presentará en seguida á la em-
presa del teatro Cómico un gracioso saínete titulado «De U 
mano á la boca se pierde la sopa.» 
A L P R I M E R TAPÓN... 
CUENTO SELECTO 
Iba un Diógenes moderao 
Buscando por esos mundos 
Hombres de costumbres buenas 
Para formar hombres públicos 
(Que más no ideó el demonio); 
Y después de hacer un grupo 
De los que creyó más aptos, 
Como pregúntase á uno: 
—¿Eres puritano?—El quidam 
Contes tó :—Soy purituno. 
NO PODÍA SOSEGAR... 
Cierto día llegóse un pobre contribuyente cargado de i m -
puestos á la puerta de la prensa lamentándose del caciquis-
m o ; pero en esa época había una gran carestía de sentido 
moral y sus lamentos se perdieren. Algunas personas, sin 
embargo, se movieron á compasión y le ayudaron y defen-
dieron. 
Los siglos han seguido su pesado vuelo. 
No todos quieren defender al desgraciado. 
Hemos recibido úl t imamente una carta que demuestra 
esta horrible verdad..., y estamos autorizados para publ i -
carla. Dice así: 
Sr. Director de LA MURGA: 
• M u y señor mío: Como soy más agradecido que Silvela, 
no quiero dejar de expresar á Ud. mi reconocimiento por ha-
berme curado radicalmente de la enfermedad que padecía y 
que ha desaparecido con la lectura del primer número del pe-
riódico que usted dirige. 
»Es el caso que hace tiempo, desde que tengo uso de ra-
zón, es decir, desde que comprendí lo que eran los politices, 
sentía un malestar tan grande como el que puede sentir Ga-
mazo á la vista de Moret. 
»De pronto la cabeza se me iba y temía una sorpresa tan 
desagradable como la que exper imentará habitualmente el ge-
neral Martínez Campos. Todos los objetos daban vuelfas á 
mi alrededor cual si fueran ideas del ministro de Ultramar; 
sentía que el sistema nervioso se debilitaba tanto como pue-
da estarlo el parlamentario y experimentaba en el epigastrio 
una impresión dolorosa como si todos los conservadores se 
me hubieran sentado en la boca del e s tómago . A esto seguía 
un temblor semejante al que acometerá al Sr. Sagasta á la 
vista de cualquier candidato á Director desechado, y una i n -
continencia de lectura que no bastaban á satisfacerla todos 
los artículos de Eusebio Blasco. El sudor bañaba m i rostro, y 
jadeante y cansado como si tras de mí arrastrase al Gober-
nador de la provincia, me dejaba caer en el lecho sin lograr 
conciliar el sueño á pesar de leer tres ó cuatro discursos del 
Sr. Rodríguez San Pedro. 
»A1 cabo de una hora me levantaba sobresaltado como 
si pensase que la dignidad de España estaba encomendada á 
las artes políticas del Sr. Moret, y me veía acometido de un 
prurito de meterme en todas partes como si me aguijoneara 
el propio Sr. Pando y Valle, lo cual me obligaba á presentar-
me en todos sitios como si fuese la Cruz Roja. 
»En vano apelé al Jarabe de la Anciana Seigel. 
»De tan triste estado no me queda ni recuerdo, pues no 
bien leí LA MURGA comprendí que aún había españoles á quie-
nes importa un Fabié de la política al uso, y que no todos 
los desgobernados y desadministrados por el Sr. Sagasta se 
dividen en conservadores y fusionistas. 
»Esta idea ha reanimado mi espíritu y hoy me encuentro 
bueno, tarareando el himno de Riego y hasta con ganas de 
reír delante del Sr. Romero Girón, que es la figura más triste 
que se conoce después de un funeral de 3.* clase, sin can-
tores. De Ud. agradecido y afectísimo. Firmado, JUAN 
LANAS. » 
Nada misterioso hay en esto. 
El contribuyente pedía justicia. Algunos se la reconocían. 
LA MURGA hace más ; pues defiende al contribuyente y 
administra un palo al que le explota. 
LA MURGA está de venta en todos los puestos de periódi-
cos y cafés, y se remite á casa del paciente contribuyente 
escribiendo á la Administración. Encarnación, 12, bajo. 
PRECIO: 5 céntimos. 
SUSCRIPCIÓN: I peseta al trimestre. 
Establecimiento tipográfico, Pasaje de la Alhambra, núm. 1. 
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U n o s e r i o , o t r o g u a s ó n 
t o d o s l o s a n u n c i o s s o n 
m é s e l a d e d n l e e y c r u d e z a , 
m e d i a c M c a d e c e r v e z a 
c o n n n c M c o d e l i m ó n . 
A N U N C I O S EXCEPCIONALES 
J ± PRECIOS CONVENCIONALES 
S I C A S E I S , C O B R E I S 
P A S T I L L A S M E R I N O PARA L A TOS 
Pedidlas en l a S u b s e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n . 
Caja, una peseta. 
Salud, g r a t í s i m o al iento t e n d r é i s em-
pleando B U L S T B C O S T A B E J L I i l : 
T r e s reales. Po lvos d e n t í f r i c o s , dos. 
Barquillo, 37, Droguería.—Torrecilla. 
R E L O J E R Í A 
DE 
LA MURGA 
Relojes de todas clases y precios. 
Silvel is tas de bo ls i l lo que apun-
tan y no dan. — Romeris tas que dan 
l a hora . — Despertadores de cuco 
para garaacistas.—Reguladores con 
m ú s i c a del H i m n o de Riego. 
PRECISIÓN Y GARANTIA 
L A R O S A R I O | 
E L R E Y DEL TOCADOR 
Gran fábrica de jabones comunes 
y finos perfumes. 
Especia l idad en aguas de toca-
dor , K A N A X O A J D I V I N A , 
F & O B I D A , B R I S A J D J B M O S T -
T A Í Í A , extractos superfinos para 
e l p a ñ u e l o y en toda clase de perfu-
m e r í a . 
PEREDA Y COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
Gran depósito de específicos nacionales 
y extranjeros. 
Especialidad en jarabes medicinales inalterables 
y de pureza bien acreditada. 
Nota de varios, recomen dados por su e f i -
cacia: 
Pts. 
Jarabe de quina, tónico, estomacal y 
aperitivo 2 
Jarabe de quina ferruginoso contra la 
anemia y palidez 2,50 
Jarabe de hipofosfito de cal, afecciones 
pulmonares 2,50 
Jarabe de Brea concent.0 y de Brea y 
7b/M„balsámicos poderosos contra to-
seŝ  catarros y constipados, 1 y 2 
Jarabe de Lactofosfato de cal, reconsti-
tuyente 2,50 
Jarabe de loduro de hierro contra la 
anemia y debilidad 2,50 
Jarabe de Quebracho, an t iasmát ico po-
deroso 2,50 
Jarabe de Rábano iodado, fortificante, 
contra escrófulas, raquitismo y floje-
dad de carnes 2,50 
Jarabe contra la Tos ferina, eficacísi-
mo 3,50 
Jarabe pectoral contra las toses per t i -
naces y ca ta r ros . . . . . 2,50 
Jarabe de Codeína contra la tos nervio 
sa y el insomnio 2,50 
Jarabe de Codeína y Tolú, toses, cata-
rros, bronquitis 2,50 
Jarabe lodurado de Gibert, depurativo, 
antisifilít ico 2,50 
Jarabes pectorales de Bálsamo de Tolú , 
liquen, malvavisco, pol ígala, hiedra terrestre, 
goma, regali?, tusílago, etc., etc. Precio de 
cada frasco, a n a peseta. 
UNICO DEPÓSITO 
calle de Atocha, 35, frente á Relatores. 
NUEVO ¡ARTE DE SALUDAR 
ó 
NOVÍSIMO PÁLOU REFORMADO 
CON LOS SALÜDOS SIAMESES Y SIETEMESINOS 
V é n d e s e en las pr incipales l i b r e r í a s . 
Po r mayor , en el Decanato de l a Facu l t ad 
de Derecho , de esta Cor te . 
C H O C O L A T E S S U P E R I O R E S 
50 recompensas industriales. 
<> 
M A Y O R , 1 8 
M A D R I D 
M O N T E R A , 8 
GRAN CAMISERÍA 
E R I i C i S I 
¡Üitimos días de liquidación! 
¡DESBARATE SIN IGUAL! 
Q U J B M A Z O I Í A (corresponsal del 
D i a r i o de Barce lona . ) 
P o r der r ibo y mudanza á la casa de 
enfrente (selector-SilvelaJ, damos re -
galados un inmenso sur t ido de p a ñ u e -
los propios para enjugar l á g r i m a s . 
H a y sobrantes var ios at i l los para 
minis t ros Castellanos. 
Plaza de Afligidos con vistas á Tetuán. 
V I Z C A Y A 
Sociedad de metalurgia y construcciones de Bilbao. 
L a m a y o r p roduc to ra en E s p a ñ a de l i n -
gote y acero M a r t i n Siemens. L i n g o t e al 
cok, de ca l idad super ior , para Bessemer 
M a r t i n S iemens . 
F u n d i c i ó n y pudelaje, clases especiales 
como resistencia para m á q u i n a s . 
F a b r i c a c i ó n de hierros pudelados o r d i -
dinar ios y h o m o g é n e o s en todas las f o r -
mas comerciales . 
A c e r o S iemens y acero Bessemer , p r i -
v i l e g i o Rober t , de las dimensiones usua-
les para e l comercio y construcciones. 
F a b r i c a c i ó n de carr i les l i ge ros para 
minas y otras industr ias y pesados para 
fe r rocar r i les . 
A L Q U I L E R 
D E 
UN G R A N L O C A L 
POR CESACIÓN DE COMERCIO 
Se a lqui la e l que hasta ahora ha ocu-
pado e l teatro de la Princesa, y que es 
m u y p r o p i o para h o r c h a t e r í a , juego de 
coin é industr ias similares. 
D i r i g i r s e á su d u e ñ o que habi ta en l a 
ca l le de F r a y Ceferino, 
F A L E N C I A 
V A J I L L A S 
L e g í t i m a s de Saxe y Sevres para M i -
nistros y Di rec to res generales. — D e Co-
peland, para Gobernadores.— D e l a C a r -
ju j a , para Socios del C í r c u l o fusionista.— 
D e V a l d e m o r i l l o , para ex Min i s t ros c o n -
servadores. Precios b a r a t í s i m o s . 
1, Clavel, 1. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
G R A N M I N A 
q u e d e s c u b i e r t a el a ñ o d e 1812 e s t á 
m u y a g o t a d a . 
L a s acciones se cotizan en Cuba y F i -
l ip inas en baja, pero hay muchos accio-
nistas que v a n en alza. 
D e puro minado se hunde e l t e r reno 
por todas par tes . 
E s t á minado el p r inc ip io de au tor idad . 
E s t á n minadas las costumbres. 
Se aconseja mucha prudenc ia á las 
personas que quieran ent rar en el n e g ó -
ció , porque meterse en esta m i n a es lo 
mismo que meterse en una a lcantar i l la . 
E s t á n m u y adelantados los trabajos en 
la g a l e r í a de la DIPUTACIÓN, suerte de 
San Juan de D ios , pago del Hosp i t a l . 
L A M U R G A 
ORGANILLO OFICIOSO 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S U E N A L O S M A R T E S 
Oficinas: Encarnación, 12, bajo izqda. 
M A D R I D 
La correspondencia al Administrador. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
T r i m e s t r e , u n a peseta. 
N ú m e r o sue l t o , 5 c é n t i m o s ; atrasa-
do, 15.—Paquete de Sííí n ú m e r o s , 7 5 c é n -
t imos . 
Anuncios excepcionales á precios convencionales. 
